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im 
5luffrafte fcs ibofjeit Sfaaforafl)es vom 3Sa!Tiô 
»erfaßt 

«ïinmittelbar nad) bem Ungïucïëfatle am SDïatterïjom 
(toom 16. bi§ 18. Sfuguft 1886) öerfügte fict, ber Untere 
fudiung§=2lu8fd)uJ3 beS SBejirfégeridjteê 33tfp nad; âermatt, 
um ait Drt unb ©telle ba§ SSorgefaiïene ju prüfen. Gut mufcte 
bie enbgültige ©rf'ïfirimg abgeben, bn§ -Jttemanb toetter ge= 
riditïtcb, belangt, baf; feinem ber ^etfjeiligten eine ftrafbare 
©djuïb an bem Vorgefallenen UnglütJe jur Saft gelegt toer= 
ben fönnte. 
Stfefe geridjtlidje Unterfudiuitg war aber nidjt im ©tanbe, 
bie ficb, immer toieber emeuernben unb toiberfprecbenbften 
öffentlichen 2lnfdnilbigungen ju berfyinbern. SDiefe betrafen 
inêbefonbere bie Saugltdjfeit ber bei ber £ataftrot)e beteiligten 
giib,rer, fowie beren betragen wäljrenb ben mi|ltd)en Momenten 
be§ fo bebaurenêroiirbigen ©rama'ê. 
Sei biefer ©adjtage gelten wir eë im SWereffe beê 
guten Stuf«, jur 9lufreditf>altung ber SDiêjipïttt unb äu gegen 
fettigem Üßetteifer unferer fëodjgebtrgêfitfyrer für notfywenbig, 
ju erforfc£>ett, ob bte betreffenben güfjrer in äffen fünften 
ib,re $flid)t erfüllt Ratten. 
Sur Erreichung biefeê 3wecte§ W Der ©taatêratb, neben 
ber geridjttidjien noeb, eine abmtntftratitoe Unterfuctfung ange= 
orbnet, fyauptfäcfylicb,, um ftrf) barüber ©ewi^eit ju berfcfmffen, 
weldjeâ baê Serratien berjenigen Süljrer war, Weldje bte 
Ôfè. £>at>ie§ unb Surffwrbt begleiteten; weldje 35erantroortung 
btejenigen treffe, weldje bas ©eil unterhalb ber 2JJofelet)=5ßlatte 
»erfegten, wie behauptet tourbe, jum 9cacb,tb,eil ber ib,nen 
folgenben Äarabane beê £errn galfner ; unb enbïtct) welche 
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| i f f atûjlïojijif o i |îattfi|arn. 
(Sim 16., 17. imb 18. Stitguft 1886.) 
i)Ocf)öMd)fe(i'i: San ataatevatf) ! 
$ïm 10. (September 1886 Çaben €He £>errn Spas 
33eue^ , Unter=$ßräfeft, in ©falben, fottrie SSerfaffer biefeö 
©djreibenë eingetaben, fid) nad) .Qermcttt P begeben, um 
über ba§ 33erl)atten berjenigen SBergfübrer, roetdje bei ber 
jüngften ßataftropbe am ïïîatterborn (16., 17. unb 18. 
$(uguft) antoefenb roaren, eine abminiftratiöe Itnterfudjung 
einzuleiten. Unb bie§ au§ bem (Srunbe, weil in mebreren 
Leitungen öerfdjiebene Sïrtiïel eridjienen roaren, roetcbe ba§ 
SSerbalten ber 23ergfübrer bei biefer ©elegenljeit in roiber--
fpredjenbem ©inne beurteilt batten. 
« Cette enquête portera essentiellement sur la con-
duite des guides, qui accompagnaient la victime, ainsi 
que sur l'enlèvement des cordes par l'une des cara-
vanes qui avait précédé celle de Falkner, et aussi sur 
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la manière dont se sont comportés les guides qui avaient 
été envoyés au secours des malheureux qui avaient été 
contraints de passer la nuit sur le Cervin. « 
28ir gelangten am 9Jîontag, ben 13. (September, 
SftadjmittagS, in Sermatt an unb trafen bie bafelbft weilen* 
ben äafjtreic&en $üb,rer in großer Aufregung. SefonberS 
jwifdjen ben Syrern aus 3ermatt
 u nb ©t. SftiflauS Çerrfcfjte 
ein fortwäbrenber heftiger Streit wegen beS UngüicfS auf 
bem SOtatter^orn, ein Streit, ber fogar in £bätlidtfeiten 
auszuarten broute unb weldjer obne ^weifet burcfj bie Qtu 
tungSartiM unb ba§ unberufene, fict) überall aufbringenbe 
Urteil einiger £ouriften t)erorgerufen unb genäbrt mürbe, 
üftie juöor batte bie DrtSobrigfeit bon Sermatt Unannebm* 
tidjïeiten Wegen ber öffentlichen ?ïuffiit)rung ber Sßatftfer 
Sßergfübrer ju beftet)en unb je|t batte fie öollauf ju tbun, 
um bie aufgeregten ©emittier ber Streitenben ju befdjwidj* 
tigen unb Unglüd ju öerbüten. 
llttfcrc Sïnïunft mar notljwenbig. 
5ïlïe anmefenben SBcrgfütjrer würben auf ©ienftag 
SBormittag 8 lttjr in bas ©emeinbebauS bringenbft einbe* 
rufen unb eS erfdjienen $oIgenbe : 
Ferren, 3Jc\, aus gertnatt. 
Summermatter, 511., auS 9tanba. 
Sulen, SW.r auS Sermatt. 
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Wufbenbtatten, 5ßeter, auê 3e*m(*tt« 
Ferren, $eter, auê 3 e r m a t t-
$urrer, Sofcf, auê ©iften. 
Ferren, ©tern., auê 3îanba. 
Saugtoalber, 5ßeter, auê 3e*ntatt. 
Ferren, ffrtb., auê 9îanba. 
©ruber, 5ßeter, auê ©t. 9îiïfou§. 
SBrantfàert, Sofef, auê ©t. 9HHau8. 
SBurgener, $rib., auê ©t. Sîiïlauê. 
©djalïer, îlnton, auê (Smbb. 
tfas, Sofef, au§ ©mbb. 
Sulen, 6t., auê germait. 
$romg, Sob,., auê Sermatt. 
Ssuten, @b., auê S^mûtt. 
Sauber, ©t., auê Semait, 
ßrouig, $rib., auê 3"ntatt. 
SBtner, 9lapf)., auê 3ermatt. 
Snberbinuen, $rib., auê S^rmatt. 
33urgener, 311., auê ©iften. 
3umtaugmalb, Ttatij., auê 3ermatt. 
(Canton, au§ ©t. Sîiïlauê. 
Sauber, 3ofcf, auê fermait. 
$romg, Sil., auê granatt. 
Sßerren, 5ßeter, auê 3^matt. 
Suleu, Stbeobor, auê Qetmatt. 
Ferren, Sßeter Sintern, auê 3crmatt. 
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©entinetta, 2Iug., au§ ©fia, 
33iner, Sofef, ouê 3 e r m a t t . 
Ferren, ©regor, au§ germatt. 
33iner, 3a'., a«§ âermatt. 
©djmars, 3H., au§ 9îanba. 
ftnuM, $eter, aus 6 t . 9Wïtau8. 
5lnbenmatten, $r . , au§ ©aa§. 
SOZofer, Sofef, auê 3ermûtt. 
3n ernften 2Borten Çjieït ifmen Unterzeichneter bo§ 
Hitftatt^afte unb 9cacf)tf)eifige t^reë 33etragen§ cor unb 
ermahnte fie gu gegenfettiger SrüberUcfjfeit. Unfer 6in* 
fcfjreiten mar oom beften ©rfofg gefrönt; bie SDÎftmter au§ 
ben SSifperttjitferrt bcrfpvadt)en un§ feierlich, in altgewohnter 
©intrant mieber miteinanber ju oerîetjren unb fjielten feit= 
bem SBort. 
hierauf fdjritten mir gum ©injetücrljör after ^üfjrer, 
mefcfje an ben Sagen ber fîataftropfje auf bem SDtatterljorn 
maren, tljeitS felbfttfjätig, tfjeifê tjiUfebringenb. 2ßir Ijatten 
äffe ,3eitungöartiM gefammeft, une bie ber engUfdjen fflfätter 
überfein faffen unb befdjäftigten un§ mit ber ©rforfdjung 
aller ©injelfjeiten auf's ©enriffenfjaftefte roctfirenb ber Diet 
fofgenben Sage. 
3n fofgenber ®arftelfung finben Sie, £ocf)geacf)tetcr 
£>err ©taatäratfj, unfer gemeinfam gemonnene§ Urtfjeif, 
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tnet$e§ ü6erbte§ mit ben 9Inficfjten ber in ,3ermatt jufattig 
gegenwärtigen Sßergfüfyrer auä bem 23erner--£>bertanb, Sirot 
unb Stauen genau übereinftiinint. 3 $ lege auf biefen Um* 
ftanb ein befonbere» ©emidjt, roeil idj baë uberjeugungêoûHe 
Urt^ eit älterer erfahrener 33ergfüt)rer mobl p fdjäfen roeifj. 
sDiontag, ben 16. 9Iuguft 1886 üerreiaten bei fdjönftem 
Better öier ^araoanen auf ba§ 9ftattetfjow. 
1. Sie beiben fräftigen «nb auegeäeicfjneten ifüljrer 
dürrer 3o§., au§ giften unb 5Inbenmatten ^r., au§ 
©aa§ mit einem £>errn au§ ©ngtanb. 
2. Sßeter Saugroalber unb 3of. TOofer au§ 3ermatt, fdjt 
ftarte, tüchtige, ältere $üf)rer, mit ben §>£>. £>• ©Wem 
unb $ . @. 2ßaöer au§ îtmfterbam. 
3. $tn 9116. »on $alïner unb ©otm mit 3 ^ütjrern: 
äftaguignaj S- S3. ) 
-. .
 f au3 Skttournandje. 
Ferrari Stngelo au§ SöätfcfjtbroL 
4. £>£. 3otm ©aötee au§ ©enbigf) ) 
3 . 6. « a r b t j ® n s l a n b ' 
mit benftüfjrern 5ßet. 9tufbenbtatten unb $rib. $ronig, 
beibe au§ 3 e r m a t t -
3He 1. Caravane mar am 17. 9Iuguft fdjon 
5 Uljr Stbenbê rooljtbeljatten in ,3ermatt jurüä : 
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„meil stnei tücfjtige $ül j rer mi t nur ©inetn 
§ e r r n bef^äf t ig t rcaren." 
@o tierlangt e§ bie etementarfte ^lugljeit, roenn man 
größere unb fdjroierigere 33efteigungen unternehmen mill. 
©ie§ ift übrigens allen $üf)rem beïannt — (itmrbe tion 
Unterzeichnetem bei jebem ©u^rcrïurê benfelben roiebertjott 
anempfohlen) — unb geröife auä) jebem 9fteifenben. lieber* 
fcbä^ ung feiner eigenen ßraft tion Seite ber Souriften, 
ober übetangebrad)te ©parfamïeit fjaben fdjon öftere bei 
cüjntidjett hätten grofjeê Unglücf tierurfadjt ; id) erinnere nur 
an ben Sob tion Soà^matter unb ©otjn (au§ St. îïiïfauo) 
auf ber ©ent=331an$e unb tion 5ßetru§ (au» ©talben) in 
ber ÜKont*23tanc=@ruppe. 
9Iuà) am SDÎatterljora fönnen mir mit matbematifdjer 
©enauigïeit ben Verlauf ber Ungtiicfêtage tiom 17. unb 
18. Sluguft tierfolgen unb ttne fid) f)ier baê 9îid)tbead)ten 
biefer elementaren ätegel rädjte. 
Scljon hu 2. iktwctne, in ber aroei Mftige, 
motiJau§gerüfiete Jünglinge tion jtpet $üljrern erften 
3tange§ begleitet mürben, tion Scannern, toetdje törper» 
ïict)e 3îiefenfräfte mit genauefter $ e n n t n i § ber 
2Begtierb.(iltniffe tierbanben, t)atte bie größteSDlütje, bie 
untere Labane nod) am 17ten ju erreichen, ©ie tarnen 
bafelbft, gänjlid) erfdjöpft, 9îadjt§ gegen 11 Uljr an. ®a§ 
mar baa große ©lud biefer beiben Souriften au§ £>ot(anb, 
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bafj Saugttmtber unb SOÎo^ er mit iljnen toaren. Obgleich ber 
9iieberfteig etttm§ unfauft üor ftdjj gegangen fein foil — benn 
Saugkälber fpa§t eben in folgen ^ugenbfitfen nidjt — fo 
fpenbeten bennod) bie beibcn £>erren folgenbeä Seugnifj ibrem 
Rubrer Saugkälber: 
«Nous avons employé P. Taugwalder comme premier 
guide pour faire l'ascension du Matterhorn. En revenant 
nous avons eu une tempête de neige horrible qui nous 
a fait employer 15 heures pour descendre, l e chemin 
ordinairement usité n'étant plus practicable, 
au milieu des plus grands dangers. Ce n'est que grâce 
à l'expérience, la force et l'énergie de nos guides, que 
nous avons été ies seuls qui ont pu trouver la cabane 
à temps; tandis-que les autres ont passé la nuit dans 
la neige, ce qui a occassioné la mort d'un des touristes. 
L'éloge de Taugwalder n'est plus à faire; nous ne 
pouvons assez le recommander comme guide et comme 
compagnon. » 
§. Silïem. 
18. miguft 1886. %. ©. M e r , Sïmftcrbam. 
tleberbieâ fdjrieben biefelben uodj einen 3)anïbrief au§ 
Sïmjîerbam an ibre Rubrer unb fanbten ibnen eine weitere 
bebeutenbe, jttiar toofitoerbiente, aber bennod) febr aner= 
ïennenêwertlje SMoljnung. 
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@<$örted, 30 . 3 ï u p f i 8 6 . 
£t)eure $reunbe! 
23on fperrn ©eiter ruerben ©ie bereite erfahren l)aben, 
ba& mir jebem öon (Sud) t)unbett Sranfcn fd^ idEeit p m 
©efd)en! für bie auSgejeidmete £)ütfe uttb treuen 2>ieufte, 
meld)e ©ie un§ getetftet tjaben. 
6§ ift mot)! nid)t genug, um bie ©rrettung unfereê 
Sebenâ ju bejahten, aber nur bitten (Sud), e§ aie tteineä 
Seiten unferer Sanïbarfeit anjuuefjmen. 
91m testen 9Ibenb bin id) îranf gemorben »on Seibe§-
fdjmerjen unb bin am Sienftag borgen erft abgereist, 
mälirenb id) 9Ibenb§ p SJett gegangen bin. 3d) t)abe 
6u4) alfo nid)t im Safe empfangen ïonnen, mie mir t>er--
abrebet t)atten. 
(Sine grofje $reube fönnen 'Sie un§ beiben bereiten, 
menn ©ie euere Sßortraite mad)en laffen unb jebem t>on 
une ein ©jemptar baöon fdjiden, bamit mir e§ unfern 
$reunben geigen ïonnen. 
llnfere 9Ibreffen merbe id) am (Snbe unfereg 93riefe§ 
fd)reibett. 
23or einigen Sagen ftanb bie ganje ©efd)id)te ganj 
genau fo mie e§ ge|d)et)en ift mit euren tarnen unb Me§ 
in ber größten b,oüänbifd)en Leitung. 
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ge fdjeint, bafj mir bie etftett £)offänber ftnb, bie baê 
9Jîatterf)orn »on ber Seite bon , 3 e r m a t t Bcfttcgett fyaben. 
SSor 4 labten finb bon 23reit au§ âtoet £offanber mit 
SJÎaguinaj unb feinem Sotjne hinaufgegangen. Sßtete ©rüfje 
an ben alten £>errn Sraugroatber unb biet ©lue! in bem 
wettern ßeben. 
ßure treuen Sreunbe: 
S. ©. 2öat(er. £>. ©i«em. 
2Benn nun £>. uon fyaüner über biefe ©rbebition 
fdjreibt — (fie^ e Journal be ©eneüe, Dom 4. Sept. 86) •—• 
« Cette caravane, à un moment donné, a fui devant 
le danger et est arrivée à 10 heures du soir à la 
cabane, mais avec une telle rapidité que je n'hésite 
pas à affirmer que cette descente présentait les plus 
grands risques. Je suis convaincu qu'une résolution 
désespérée n'était pas commandée par les circonstances, 
et en ce cas-ci la réussite ne l'excuse pas» 
fo ïann jeber Ütuljigbenfenbe über biefe îinfdjulbigung nur 
uïdjefn — unb (id) roünfcben, bafj ec öom ©lüde fo 
begünftigt merben mödjte, in äbnüdjen Säften äfynlicbe 
Rubrer jur Seite ju baben. 
9coc& mifjtidjer erging e§ Der 3. JtatttMtte, obgfeidj 
brei Süfjrer auf jmei öerren îamen. 2)ie beiben SJÎaguiguaj 
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ftnb jttmr feljr tüdjtige Seute — (ber SBalfdjttiroler mar 
allen in Qermatt anroefenben Syrern au§ bem Sßattia unb 
ber $rembe eine unbetannte ©röfje) — waren aber mit ben 
2öegöerf)ältniffen auf ber ^ermatterfeite nidjt genug öertraut 
— (auf meldjen Umftanb mir fpäter nodj jurüdftommen 
merben — ) . 28a3 blefe ßaraöane aber am Reiften auf* 
tjiett, mar bie grofje 5Iengfttidjteit unb Un6et)otfentjeit be§ 
£>. tiott $alïner, SSater, mie ti mir beffen Rubrer, 
SD. 2Jîaguignaj, felbft ermite. Seiben llmftänben ift eê 
ppfdjreiben unb roeü in biefem $aüe brei $ütjrer unp= 
reidjenb für hUft Beiben Çerren maren, bafj fie im freien, 
nod) oberhalb ber obern ©abane übernadjten mußten. ®iefe 
Uebelftänbe finb in bem 23eridjte be§ §• &on t^alfner öer» 
fdjroiegen — unb burd) unberbiente unb ungerechtfertigte 
9Iu§fäHe gegen bie 2ßaöifer ^üfyrer öerbedt unb befdtjönigt. 
Sftiemanb mirb einem SBater öerargen, menn er um feinen 
©ofm ängfttict) ift unb Obermann roeijj, bafj mir aKe mit 
bem 3ïïtr unbeholfener merben. 
2Die 4 . i to tMtte enblid), bei roeldjer mir ben Stob 
be§ (Sinen ber beiben 3teifenben ju beHagen Ijaben, mufjte 
nod) t)öt>er im freien übernachten unb ïam erjî am 18ten 
Sïbenbë, in üöflig erfdjöpftem guftanbe, bei ber untern 
(Sabane an. 
3mei grofje Segler finb begangen morben! 
25er öerunglüdte SReifenbe trug eine ju leidjte Reibung 
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— (üergteidje Rapport ber Seidjenfdjau be§ £. Dr. 3jof. be 
Sourten) — unb bte beiben$üf)rer, sroar gcroiffettEjaftc, 
tüd^ttge unb ftarïe, ober öerljältmjjmäfjig noànugenb* 
tic^ e ßeute, waren 
ber 3afyl nadj ungenügenb, 
befonberê für 93ergfteiger — mie idj mof)t fagen borf — 
ätoeiten 9tange§. SSieiïeià^ t war audj ber mitgenommene 
SSorratf) an ftärfenben ©etränfen nidjt auêreicfjenb. 
(2Benn £>. Don ^atfner fagtc: «Levin des guides, 
qui contenait probablement 50° d'eau, gela pendant la 
nuit» — fo beroetêt er ttrieber bamit, bafj er ein feîjr 
unerfahrener SBergfteiger ift — benn e§ ift fdjon ïmnbertmal 
Dorgeïommen, bafj ber Sßein bei 23ergbefteigungen gefroren 
ift — ober rooïïte er bamit bte Don ber ganzen Souriftenmett 
beïannte ©Çrlidjïeit be§ £>. Seilerê Derbätfjtigen ober ben* 
felben gar für bie ifym „ g r a t i s " pgefanbte £>ütfe, Kleiber, 
Sebenêmittet ic. banïbarft unb pfltdjtfc&utbigft ent* 
fdjäbigen?) 
Sebenfattè ftnb Mes fr« *tttft0tftt Jfelfln*, foetcfje 
man ben Syrern 9ïufbenblatten unb 5honig Dormerfen 
fann; fie Ratten ifyren beiben §erren fagen follen, bafj nur 
jroei $üljrer für bie partie unjulängtidj feien unb ebenfo 
betreffe ifyrer 23efteibung. 3m Uebrigen mar üjr Serratien 
nbw alls» $<rti tvlfübtn, 
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fie Ijaben mie Reiben gefätnpft, baben ifjre gange 3)tanneâ= 
traft für bie Rettung ber ifjnen 9Inöertrauten eingebt uttb 
roaren bereit, irrten ujr Seben aufzuopfern, ben £ob mit 
iljnen ju tljeüen ! 
§ätte ba§ ftrotte SSetter beftänbig angehalten, fo mären 
obne 3iweifel 5Iße, unb ofme Unfall äurücrgefommen — 
SäiljreQaljI, Äleibung, 33ergtudjtigïeit ber Souriften, 33er-
protitantirung tjätten in biefem $alle fefyr roaljrfcbeiulitfj 
genügt, — aber im ©ebirge fann ja ba3 Sßetter fetbft roälj* 
renb eine§ einzigen 5£age3 mehrmals umfplagen, 
unb mit folgen ©öentuatitäten muf? man eben gum 23orau» 
rennen. 
Unfere ganje Ueberjeugitug ift e», hak am UugUicfe 
nur biefe gerügte Drganifation ®d)ulb trägt; fie fällt aber 
meï)r ben üteifenbcrt felbft p r Saft, al§ ben Rubrem. 2luf--
fattenberroeife bat biefen Sabet DHemanb erhoben. 
9?aä)bem id) DbigeS fd)on gefd)rieben I)abe, erhalte id) 
Don Rubrer Slufbenbtatten nod) einen 9ïu§fd)nitt beê 
„©tanbarb" gugefanbt, mit groei îtrtiteln: ber erfte öon 
£>. 3 - © t e n b i n n i n g auZ Sonbon (^ermatt, 19. ?Iuguft 
batirt) unb ber anbere öon £>. 3 - $ing (oon gl. £).) 93eibe 
liegen t)ter bei, in Original unb fr. Ueberfe^nng. 3m 
erften îtrtiîet ftefyt fotgenber @cr)tu§, meiner meiner oben 
au§gefprod)enen Meinung üoKfommen rec§t gibt: 
«Il y a plusieurs importantes leçons à prendre 
de cette fatale catastrophe 
la 2me c'est qu'en faisant l'ascension d'une montagne 
comme le Matterhorn il ne devrait y avoir pas moins 
de quatre guides avec une partie de deux ou plus de 
deux personnes, les guides extra étant d'une valeur 
sans prix en cas de d é s a s t r e ou affaissement 
de l'un de la partie. » 
hingegen nutrben »on tierfcfjiebeneu Seiten, BefonbcrS 
bie SBattifer $üljrer, auf uevfdjtebene anbere 2Mfe bitter — 
unb fagen nur e§ gteidj fdjon anfange — ungeredjt unb 
unbi l l ig angegriffen unb befdjulbigt. 2Bir Ijaben alle 
biefe Angriffe gefammelt unb motten fie tu folgenben 3^fen 
(fomeit eâ nià t^ fdjon oben gefc&af)) nacf) ©etoiffen unb Stedjt, 
nadj retfïidjftem (ïrforfajen unb (Srroàgen, nneberljolen unb 
— hnberlegen. 
91m 16. Sïuguft übernachteten bie tuer $arat>auen in 
ber untern (&dutj$ütte : 7 Ferren unb 9 Rubrer. £)err non 
^alîner fdjreibt barüber (oergleidje journal be ©enèoe nom 
4. Sept. 86) : 
«Pendant la nuit, dans la cabane, les guides ont 
fait beaucoup trop de bruit; ce n'est ni consciencieux 
ni respectueux envers les personnes qu'ils doivent con-
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duire et dont ils devraient ménager les forces sous 
tous les rapports. Je ne prononcerai ici aucun nom; 
j'ai fait là-dessus des observations à l'un des guides, 
et il m'a répondu: «Nous ne savions pas comment 
dormir et ne pouvions faire autrement. » S'il eût été 
mon guide, je l'aurais renvoyé immédiatement à Zermatt. 
Le fait est qu'on s'est mis autour du feu pour cuire 
de la viande qu'on avait apportée de Zermatt. (9ÏÏ3 
tcfj btefett €>ajj ben Syrern oorlaê, brauen fie in lauteâ 
©etftdjter au§.— £>. bon $altner fdjeint, note mir auc§ §• Sorria 
perfontià) rid)ttg bemerfte, feljr tàel 5ßljantafte ju befi|en !) 
J'espère qu'on fixera une heure, par exemple 9 heures, 
après laquelle tout le monde est prié de faire silence. » 
(Stop Ijaben ja bie £>. Stouriften ju jeber beliebigen ©tunbe 
j[ebmel(^ e SSoïïmac^ t !) 
5IIIe $iu)rer, bie noir megen be§ SärmenS jur ^e*>e 
[teilten, fogar 3). $Kaguignaî, einer ber Rubrer beë £>errn bon 
$atïner, berfidjerte une, bafj bon 9?iemanben maÇrenb ber 
ermahnten Dîadjt Särm gemalt nmrbe. ©ie Ferren fdjliefen 
in ib,rem ©ematfje, tbälirenb bie 9 §iib,rer in bem ïleinern, 
ilmen pget^eilten 3taume nià t^ fùnlangtidjen 5pia| jum 
SRieberliegen batten. Sßäbrenb bie ©inen fdjüefen, fajjen bie 
5ïnbern am $euer, um fid) ju märmen. 33on $eit 3U 3«^ 
nmrbe geroedjfelt, maê aber fo ruljig aie möglieb, gefcfjalj unb 
audj fonft mürbe nic&t einmal laut gefprodjen, fonbern nur 
„gelifnelt," 
\ 
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llebrigenê muffen in folgen Raffen bic £ouriften bon 
ber ibnen pfteljenben Slutorität ©ebraucf) madjen unb bor* 
fommenben $aHe3 bie $üt)rer p r Slulje weifen, ©in }eber 
tjüfjrer wirb bann gemifj büntttidj gefjorcfjen; felbft £>err 
ßorria, ber fo gern unb biet p tabeln Weifj, war bie§bepg= 
lidfj ganj meiner Sïnfià t^. 
3Äan erlaube une im SSorbetgefyen nodj p erwähnen, 
bofj e§ teiber gewiffe Souriften öftere fetbft finb, welche bie 
9?ad)truf)e tîjrer Kollegen ftören. (ÜJJtan brauet hierüber 
nur bie 23erid)te in ben 3ttt)tf>ü$ern be§ S. A. C. p lefen, 
ober bie ©c^weijer 5Hpen=3eitung.) Ueberbaubt ift in punïto 
„Cauêorbnung in ben ßlubbütten" feljr p wünfdjen, bafj 
mandje £>erren 23ergfteiger beffere§ Seifbiel geben wödjten ; 
gewifj würben bann bie Êabanen in mancher 33eptmng beffer 
befteïït fein. 
6ê ift ungerecht, nur ben Rubrem allein bie ©djulb 
aufbürben p wollen, wie e§ £)err bon $alïner ttjut, wenn 
er fdjreibt : 
«L'état de propreté de la cabane laisse beaucoup 
à désirer, Messieurs les guides s'en vont sans laver les 
objets employés. » 
(2öarum galten bie Ferren Souriften ibre $ü£)rer 
nicfjt bap an, bie gebrausten Uftenfilien bor ibrer Steife p 
reinigen ?) 
2 
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Center foltert £)err bon ^alïner unb anbere aufjcr--
f$tüeijertf$e Sourtften tttäjt oergcffen, ba% bte fdjtt>ei3ertfdjert 
IHubbütten ^cbermamt gan^ gratté jur SSerfüijung ftetjcn 
unb bafe fie bte ungebübeten $üfjrer anhalten fottten, jebe§= 
mal bie ^»litten cor ber ïtbreife ju reinigen unb ju üer~-
fdjltefjen. ®te ßfubbütten ftrtb (Sigentljum beë S. A. G. 
unb fielen bureaus unter temerlet Dberauffid)t ber 9îegie--
rung be§ ßanton§ 2Baflt§. 2ïlte§ ma§ biefe Se|tere tt)itn 
fann, ift, uon nun an Don atten Söattifer 33crgfüt)rcrn p 
»erlangen, ba§ btefelben nadj jebermaüger Senüiutug ber 
glitten fid) bon ttjrcn SMfenben ein furjeâ ^eugni^ au§= 
fteflen (äffen, barüber, in roctdjem 3llftanbc fie bie £)ütte 
antrafen unb berlaffen Ijaben. 
£>err t>. Saliner bot nod) mehrere, tfjctlS annehmbare, 
tljeüa unausführbare 2Bünfd)c betreffs 3Iu»ftattung ber ßtub= 
tjütten auagefprod)eu ; id) jroeifte aber, ob ber fâigeut()ihner 
berfetben, ber S. A. C , biefelben auäfütjrcn nnfl unb ïann; 
aud) groeiffe id), bafc £>err ©euer berfelben Meinung ift, wie 
£>err bon ^alfner, roenn Scüterer benfetben fageu täjjt : 
«qu'il appartient aussi au Département de Police 
du Canton du Valais de les imposer, si par hasard 
elles n'étaient pas écoutées. » 
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ferner fdjreibt £>err bon $attner in bemfetben $d= 
tunglartiM : 
«La caravane de MM. Davies et Borkhardt, qui 
nous précédait, a marché, selon moi, trop vite, et 
quand nous les avons rejoints sur la cime du Cervin, 
ces Messieurs semblaient déjà fatigués, si bien que 
j'ai offert à M. Davies une tasse de vieux Porto . . . » 
SMefe 23efjaubtung fdjetnt uni nur aufgegriffen, um 
irgenb einen SBormanb für einen weitem SBormurf in £)än= 
ben ju Ijaben. 2Ifle titer $arabanen berliefjen ja ungefähr 
jur felben $eit ba§ Nachtquartier unb bie ^arabane ©abie§= 
33urffjarbt tarn erft bie 23orle|te auf ber @pü)e an; bie 
beiben Zubern gingen alfo nodj fàmeller bie Un» 
finnigen ! lleberbieê fdjreibt £)err $)abie§ felbft : 
(&ergt. Journal de Genève t)om 5. ©ebt. 1886.) 
«En arrivant au sommet, nous n'étions nullement 
fatigués. Nous y étions parvenus bien avant les Italiens 
(M. de Falkner) qui avaient quitté la seconde hutte 
en même temps que nous. > 
2Iuclj bieâ beweist roieber, bafj 2Iufbenblatten unb 
ßronig gute $iU)rer [iub unb bafj §err üon Saliner, SSater, 
tro| feiner brei ausgezeichneten Süljrer, weniger ju 
leifien im Stanbe mar, alâ aile llebrigen. 
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2ötr motten nun bte $aratianen 3 unb 4 mätjrenb 
tfjrer Sîitcïreife begleiten, ©ie üertiefjen bie ©bitje gegen 
10 Va Hb> 33ormittag3. ©er ©d)neefturm überragte fie 
atêbatb, ba§ 3lbfteigen mürbe immer fcbmieriger, fo bafe [ie 
j$u ber üert)ältni§mä§ig ïurjen ©trecfe bon ber ©üilje auf 
bie 2Id)fel fetjr lange brausten, bi§ gegen îtbenb 7 Ufa-. 
Unterhalb ber 2ld)fel, et)e man jur „$0îofelei)'§ platten" 
gelangt, benutzten in ben legten ^atjren bie Sßaßifer Rubrer 
ein fteite§ (Soutoir, um einen früher üblichen Itmmeg abju* 
fameiben. 3m Satyre 1881 , am 17. Sluguft, tjat ber 
$üf)rer Sauber au% ^ermatt an biefer ©teile ein ©eil be= 
feftigt unb gurücEgctaffen. îtnno 85 üerfcbmanb baffetbe, 
mürbe aber, im gleiten Sabre nod), mie man glaubt tiom 
Rubrer ©arret au§ ÜBaltournaucbe burdj ein 9-lnbereS erfetst, 
metcbeê aber etmaê ju ïurj mar. Ungefähr etma 5 0 — 6 0 
3Mer tiefer befinbeu fid) faule platten, mofelbft bei frifc^em 
©cbuee fein Colt ift unb Saminengefaljr broljt. 
®ie ©rmälmung aller biefer llmftänbe ift notbmenbig; 
bcnn Ijier ift ber ©d)aupta|, mofelbft bie ßaraüane be§ §errn 
üon ^atfner geraume Qtit mit unnü|cm ©udjcn tiertor. 
gebocb, laffen mir tjier mieber bie Söorte beS §rn. u. $alfner 
berieten : 
«Mais nous n'avions pu prévoir la conduite de la 
caravane qui nous précédait, composée des deux guides 
Moser et Taugwalder, et de deux Hollandais . . . . 
Les Messieurs, arrivés à un certain point de la 
montagne et à un endroit où l'on descend par une 
corde fixe, tinrent conseil entre eux, les deux guides 
se disant: „Soir finb toertorett, roct§ madjett roiï ba" (je 
tiens le tout de M. Waller, l'un des deux Hollandais). 
Ne croyant pas pouvoir descendre autrement, ils enle-
vèrent la corde pour la placer à un endroit qui leur 
paraissait plus propice! Les deux guides avaient par-
faitement conscience de ce qu'ils faisaient et du danger 
qu'ils pouvaient faire courir à ceux qui les suivaient; 
car ils firent une grande trace dans la neige, pour 
nous s ignaler la route! Mais nos traces s'effaçaient 
presque à mesure sous nos pas 
Notre caravane, arrivée à cet endroit, n'aperçut 
pas la corde et perdit ainsi presque.une heure et demie 
à chercher son chemin, qu'elle ne retrouva que 
par hasard.» 
§err SDatneê hingegen, mit beffen 23erïdjt audj bie per= 
fönüdjen 3lu§fagen bet Rubrer îfufbenWatten, $romg unb 
©curie! Scaguignaj ituercinfUmmen, betreibt biegen 3rotfäjen= 
faff rote folgt : 
«Notre première alarme vient de ce que les Italiens 
se crurent égarés. Ils se trouvèrent subitement arrêtés 
par des roches à pic, et leurs guides rétrogradèrent vers 
nous pour consulter les nôtres sur la route à prendre. 
Nos guides affirmaient qu'il fallait prendre certain couloirs 
très raide. Les autres guides n'étaient pas de cet avis. 
Après avoir fait une dixaine de pas, ils finirent par se 
ranger à l'opinion des nôtres et crier qu'ils avaient raison. » 
©te 2ïu§fage be§ £)errn t>. Saliner ift nun eine fetjr 
fdjroere 5 In ï l age gegen bie $üf)rer î a u g r o a l b e r unb 
SDÏofer unb noir Ijaben belegen über btefen 5ßunft aïï= 
fettige (üürfunbigungen ju tütebertjoften Fialen, unb bei allen 
in fermait anroefeuben $üf)rertt eingebogen. 
Glitte [timmen barin überein, bo^ £augroalber unb sDîofer 
ï t u g u n b g e r o i f f e n ^ a f t 
baran geïjanbett Çaben, ba§ ©eil jtt entfernen unb an jener 
©teile p befefttgen, too e§ an biefem Sage notfyroenbiger 
roar. 9Iffe $üljrer antroorteten un§, bafj fie unter äfmttdjen 
llmftänben ebenfo gefjanbelt Ratten. 33et bem großen ®d)nee= 
faff roar baê (Soufoir an biefem Sage nur mit ©efaljr ju 
begeben; man mufste alfo ben früher üblichen llnnoeg nelj= 
men, einen Halbbogen betreiben, an beffen ©nbe man aber 
bann forotefo bte gefährlichen platten paffiren mufjte, roo--
felbft fie ba% Seil befeftigten. 2Iu§ biefem ©runbe matten 
Staugroalber unb SJlofer ein ^eidjen, um bte 9îacr)fotgenbert 
auf ben tjeute etnjufdjlagenben 2öeg aufmerrfam ju machen : 
* 
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«Ils firent une grande trace dans la neige pour 
nous signaler la route ! » fctgt ja §err Don $alfner felbft. 
©iefer âeituertuft ber brittcn ®arabane 6ett)te§ eben 
gerabe, bafj bie Sucrer beê Öerrn bon patiner mit ben 
2Segt)er()ä(tniffen be§ 2JtatterIjow§ auf ber ^ermattet Seite 
nidjt ganj oertraut roaren. (Sntroeber bieë, ober bie Ferren 
waren fdjon fo erfdjöpft, rote bie ber biertcn ßaraöane. 3u 
bem einen unb anbern Salle tjatte £>err Don ^alfner ïein 
Dîedjt baju, urn fid) unb bie ©einigen p entfdmïbigen, 
SInbere ju befdjulbigen. 
©etbft ber eigene $ü(jrer beë §errn don patiner, 
Sanicl -DJiaguignag, gab une bieSbe^ uglid) fotgcnbe fd)riftlid)e 
frciroiûige ©rfiärung : 
(3d) gebe biefe bud) ft ab lid) roieber.) 
« Moi sousigné declare librement que le déplacement 
de la corde au Mons Cervin par les guides Taugwalder 
et Moser nous étaient d'ocun préjudice au contrère elle 
était plus nécessaicère de la mètre a l'endroit ou il 
ont mise. 
Zermatt, 14 Septembre. 
Maguignaz, Daniel. 
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UeBerbteê fällt une ouf, bafj £)err »ou $afïner in 
feinem 3eitung§artiïef gànjtidj ju erwähnen öergi^t, bafj 
bie $üf)rer ber »ierten ^araoane fie Ijier prec&tweifen 
mußten. 
Iteberfjaupt würbe ba§ SSerfe^en be§ ©eifê bon feiner 
anbern ©eite gefabelt, Weber con ben £)§. ^^ng, ©cfenfteiu 
unb SBiftë, nodf) »on £>erru Sonia. Severer, ben idj in 
^ermatt au§füf)rticf) über bie ^ataflroptje p fpredjen bie 
@£jre f)atte, fabrieb mir, auf mein (Srfucfjen tun, alle feine 
5ïu§fe|ungen unb 2Infcfmlbigungen nieber. ®ie betreffen 
nur bie beiben $üf)rer 5tufbenbtatten unb $ronig unb er 
befcfjtiefst feinen 23erid)ts— (auf ben icf) weiter unten nocf) 
prücffommen werbe) — fogar mit ber SBemerfung : 
„SDaa SSerbaften after anbern ^üfjrer, fomofjf 3 . sDîofer 
unb 5p. Äaugmafber jun., atu audj ber $üljrer, bie bie 
©ucfjpartie bifbeten, fann nur mit bem größten Sobe 
gebacfjt werben." 
Dr. jur. 2fug. Sorria." 
©nbficfj erffärten audj bie Rubrer Staugwalber unb 
SDÎofer üor bem ©ericfjte, in ifjrem SSerfjöre üom 22 . 2Iug., 
bafj bie 29erfe|ung beë Seife wegen ber eingetretenen 23er= 
Ijüttniffe notfjwenbig war unb Slîofer fügt fogar bei, bafj 
if)m bie itatienifdjen $üf)rer bafür gebanft flatten. 23ir 
glauben fomit, bajj ben beiben erwähnten ftüfjreru £aug--
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matber unb SDÎofer belegen fein £abet juerttjetlt »erben 
fann. 
5ïu$ §err üon ^alïner fcEjeint bie§ nacbträglidj ein= 
gefeljen jju Ijaben; benn obgleich) er in feinem 3eitung§artiM 
treibt : 
«J 'ai r é c l a m é c o n t r e les d e u x g u i d e s 
d i r e c t e m e n t a u G o u v e r n e m e n t du Valais .» 
<So ift ja bieê bis t)eute noa) unterblieben ! 
hingegen finb pfiv gejwnngen, t)ier ^lage ju erbeben 
megen be§ 23erb,alten§ ber brüten $arabane. 
Sefannttidj mufjte bie britte unb bierte Äarabane bom 
17. auf ben 18. 9Iuguft im freien übernachten, bie bierte 
$arabaue auf ber 3Dtofeteo=^ ßfatte unb bie anbern etroa§ 
tiefer, aber noclj ob ber obern ©abane unb jmar in fo ge= 
ringer Entfernung bon ber ©rftern, bajj fie einanber mät)= 
renb ber ganzen Stacht unb nocb am folgenben borgen 
prüfen unb berftänbigen ïonnten. £ro|bem mürbe ber 
bierten ^arabane bon £>errn bon $alïner, ber ja ma) 
feiner eigenen 5Iuêfage 3 ausgezeichnete Rubrer ju feiner 
Verfügung bitte, feine £>ütfe gefanbt. 
Sebocb, fteßen mir jubor bie bieebeäüglidjen ©teilen 
beiber Seriate tjiefyer : 
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33eric(jt ^o f fne r : «Pourtant pendant toute la nuit 
il ne fut pas proféré un seul mot de plainte 
ou de crainte! Nous entendîmes trois ou quatre 
fois les autres, qui étaient peut-être à une heure 
de distance, «jodler» et on leur répondit. 
Nous voulûmes attendre qu'il fît bien clair et nous 
quittâmes enfin notre bivouac peu confortable, un 
emplacement d'un mètre et demi peut-être d'étendue, 
au bord de l'arrête, et sur laquelle, à cinq, nous 
avions passé la nuit, liés à nos cordes gelées. 
Un quart d'heure environ après notre départ, nous 
entendîmes le guide Kronig, appeler en nous disant : 
Envoyez-nous deux guides, des provisions et des 
couvertures. 
Vers 7 heures nous étions à la vieille cabane, 
où j'avais décidé de m'arrêtes pour consommer 
ce qu'il nous restait de provisions et faire du thé; 
il neigeait très fort, mais pourtant un pou de 
soleil apparaissait de temps à l'autre et nos glaçons 
fondaient. Je me .dépêchais, aussitôt après qu'il 
eut mangé un morceau, Daniel Maguignaz vers la 
cabane d'en bas — (tuo&itt e§ minbeftenê bret 
Stauben ftnb, K)ä&rrnb fie nur eine êtunbe üott ben 
cmbern entfernt waren !) — pour qu'il eût à hâter 
l'arrivée du sauvetage, que j e croyais voir 
arriver à tout moment.» 
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23 e r i d) t © a ü i e § : « Les Italiens se trouvaient au moins 
à une heure de marche — (bieê i[t md)t rtdjttg; 
tiielleid)t îaum eine £)al6e Stunbe; benn bie Çu^rer 
®nubet, 23rant[d)en unb (Fbanton brausten bon ber 
alten £>ütte bi« ju £). 23orfl)arbt nur 55 ÜDUnuten!) — 
au-dessous de nous, sur le flanc de la montagne; 
nous pouvions entendre leurs voix et nous échangions 
des appels avec eux . . . . » 
©aê 3 a r t 9 e W , mit bem überhaupt ber ganje 23erid)t 
be§ §errn ©abie§ gefdjrieben ift, bcrbietet il)m, f)ier p 
ermähnen, ba[j [te bie britte $arabane mebrmalê um £)ü([e 
angefleht fyaben; bie $üf)rer îtufbenblatten unb ßronig 
hingegen berfit^erten mid) feierlicbjt, ba$ [te bieê mebrmalê 
getrau fatten unb [te befragten fid) [eljr bariiber, bafj bie§ 
unterblieb. 
aSenn bie $iib,rer be§ Ôerrn Don $alfner 2öalli[er 
tt)ären, [o mürben mir unbebtugt »erlangen, bajj benfelben 
au§ biefem ©runbe ein offijietter ïabel erteilt merbe. — 
aufgenommen, man mü[fe annehmen, baß ba§ Sob, melcfje» 
il)nen Öerr bon $ . fpenbet, nidjt ganj berbieut [et — 
ober — bafj er [elb[t, roetl ju .[et}t er[d)ör>[t, [te id)t 
entbebren tonnte. 2Senig[ten§ aber, nadjbem [te [id) bet ber 
obern §ütte ge[tärft fjatten, Ijätte man glauben fönnen, ba£ 
man ben [o [ebr 23ebrol)ten §ül[e fjätte [enben fönnen unb 
märe e§ audj nur ber nad) Unten ge[anbte ©. sDcaguignas 
gerce[en. 
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lieber biefen ^affu§ möge man überbieä 110$ ba§ 
gerid)tlid)e SSer^ ör be§ £)errn Don 3-alfner Dergleichen; mir 
lefen bafelbft: 
$ r a g e : «Etant pourvu de trois excellents guides, ne 
vous aurait-il pas été possible de porter du secours 
à la caravane en danger?» 
3 ïn t roor t : «Il ne nous fût jamais demandé du 
secours, — (miiïjrenb bod) bie $üf)rer itjnen immer 
jurtefen: „£>iilfe", „fenbet une Ç)iitfe ! " unb bie§ 
mäfjrenb ber 9?ad)t unb nod) am anbera borgen !) — 
mais le matin du 17, on nous cria de leur envoyer 
deux guides avec converture et provisions. » — 
nein ! nidjt baë, fonbern nur, unb immer nur „§ülfe!" 
2M)tfei(c ©ntfd)u(bigmig ! — Je n'avais pas con-
naissance de l'état dans lequel se trouvait la caravane 
au-dessus de nous etc. » 
$u§ bemfeiben ©runbe muffen mir aud) ba§ SSertjattcn 
ber $üb,rer ïaugmatber unb 9Jc.of.er t abe lnb ermähnen, 
©iefelben erreidjten am 17. fpàteftenê nm 11 lll)r 9cad)t3 
bie untere ©abane, mo fie fid) ftärtert, ermärmen unb au§-
rutjen ïonuten. 3n ber §ütte befanben fid), ncbft itjrem 
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eigenen, nod) bie Sprotiiantüorrätfie, meiere bon ben $ara= 
Danen 3 unb 1 prüdgelaffeu raorben waren. 
2)a§ SSefte märe nun getüefen, menu biefe beiben 
rtefenftarïe SRänner mit £age§anbruä). nrieber aufmärt§ 
geftiegeu mären, um ben Slnbern jur £>ütfe gu eilen. ÜBon 
uttS barüber p r SKebe geftetlt, marum fie bie§ nid)t gett)an, 
gaben fie jjur îlntmort: „bafj fie nid)t genug ^roüiant ge* 
fiabt Ratten — (ma§ nid)t richtig tft) — unb ju ermübet 
unb ju burd)näfjt getüefen feien." ©3 tft mar, Don ©efe^e§ 
toegen (jätte man öon benfelben ebenfotoenig, mie üon ben 
itatienifd)en $ül)rern »erlangen tonnen, ben Zubern p r 
(pütfe ju eilen. Uhtd) fjätte bieg benfelben üon itjrert be= 
treffenben fperrn anempfol)len merben foïïen. ®eun iljre 
erfte ©orge galt il)ren £>erat. 5ïber bie beibeu £>ot(änber 
waren in ber untern £>ütte in Sidjertjeit unb tonnten fjoffen, 
tt>ä()renb be§ Sage» £>ütfe au« ^ermatt p erhalten. Unb 
e§ märe befjroegen jebenfatlë ebler, menfd)tid)er unb rufjm* 
reid)er gemefen, menn bie beibeu Sütjrcr Staugmalber unb 
SJcofer anber» getjanbett hätten. 
(31)re beibeu Ferren, unerfahrene Sergfteiger, mareu 
üon ben erlebten lUiüljfeligteiten unb ©efafyren jebenfadë fo 
fct>r aufgeregt, ba§ fie fid) in bie Situation freitid) nid)t 
f)incinlcben unb barin pred)t finben tonnten, ma§ ümen 
aud) 9ciemaub ücrargen fann; aber bie beiben erfahrenen 
Sütjrcr ()ätteu auberä beuten tonnen.) 
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ïftofer toenigftenS ftieg in aller $rülje nadj 3 e r m a t t 
hinunter, um Mann 31t t ragen, — £augroalber ober blieb 
rutjig, — tüte mau un§ üon öerfdjiebener (Seite öerfidjerte, 
— feiner ©etootjnïjett gemäfc ! 
©te (jeftigften Angriffe ahn unb bie meiften 33efdjut-= 
bigungen mürben gegen bie $üt)rer sXufbenblatten unb ßronig, 
foroie £)errn ®auic§ gerietet, fotroE)! in öffenttidjen blättern, 
aie audj bei allen 5ßriüatgefpräd)eii in getntatt, befonberê 
ïo'ù :enb ber £age, bie auf bie ®atafttopl)e folgten unb p a r 
auZ uem ©runbe, weil fie £)rn. Surf darbt oerlaffen tjatten. SJlatt 
(jatte fein Erbarmen mit ben Vielgeprüften, fein sJJütleib für 
bie êtt^merf;eimgefu$ten, fein djriftlid)e§ ©efüljl ber Srädjften* 
liebe für bie t ra ten. Unbeidjreiblidjea, uufäglidje» ©lenb 
Ratten fie ja broben, in eifiger $ätte, im Santeefturm, fdjtedjt 
gefleibet, of)ne ftärfenbe ©etrünfe 5U erbulben — unb man 
(jatte ba§ £)erj, fie fcïjon bei ifjrem s2lufommen, beim erften 
begegnen mit ben fjärteften Vorwürfen ju empfangen. Sola)' 
l)arte unb unanftänbige 9Borte baben bie §erreu fetter an 
fie gerietet, baf? man nur mit größtem Sßieberftreben ben 
getinbeften ifjrer 5ïuêbrude anführen mödjte —• unb menig 
fott gefehlt Ijaben, fo (jatten fie fia) fogar tfjätlidj an .£>errn 
©aüies »ergriffen. 9îur bie 33itten einiger Süljrer auä ber 
Suà)partei, fo befonberê 9Imbr. Superfajo, gelten fie baüon 
ab ! — 3ebodj jur ©aa^e. 
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3~nbem gcrtdjtttdjett ÜBerfjörc »ont 20. tlug. in3ermatt 
foiDot)!, at§ aud) in tierfdjiebenen .gcitungêarttfeln, Ijaben bie 
£>£>. ©. fling, D . Gdenffcnt, Sofa £ . SBilte unb 51. Sonia 
bte ^üfjrer 91ufbcnb(atten unb flronig befdjulbigt, pffi( t^oer= 
geffen gefjanbelt 311 Ijaben, inbem fie Ôerru 33urft)arbt auf 
bem 2?erge allein jurüdgelajjen fatten. 6a ifi fdjon oben 
erwähnt worben, baft id) £>errn Sorria, ben (ïtnjigen ber 
obgenannten £>errn, ben id) in ,3enuatt nod) antraf, ba= 
rüber gefprocljen f»a6e, unb bafj berfelbe mir auf mein (Sr= 
judjen foin, feine Söcfdjmerben fdjriftüdj mitgeteilt Ijat. ®a 
biefe 33efd)tt)erbenfd)rift am a'u§füfjrlid)ften unb agrauirenb= 
ften ift, unb aud) Meë enthält, voa% 6ie anberu iperrn in 
ifjrem SBertjöre unb in i()ren Qeituugêartiïeln auêgefagt 
()aben, fo beufe id), baft eë geuügeub fei, nur biefe fjier an* 
jufüljren unb, fomeit in meinen Gräften, nadj beftem @e= 
roiffen 31t nriberlegen. ®ie übrigen ermähnten $eitungë* 
s#rtitet liegen jebod) ebenfalls jur beliebigen ÜBergleidjung 
bei, in Original unb Ueberfejmng. 

ber 
ftrflfrimg ïicê §errtt Dr. Uu$. Sorria. 
(Original liegt Bet.) 
lieber meine 9Infiä)t betreffe be§ aftattercjortt'tlnglucfê 
befragt, îann idj nur baê ©ine augfpredjen, bafj bie $ürjrer 
ber î)auie£=23urf{jart'fdjen partie feineêroegê ifyrer Aufgabe 
geroadjfen roaren unb ebenfo roenig ifjre s$ftic&,t ge* 
t t i an t j aben ! J ) 
©§ ift in meinen 3Iugen eine entfdjiebene Sßflidjtoertejp 
ung, einen S^eilnefymer ber partie, fei er £>err ober ^üfjrer, 
auf bem Serge im Sdjnecjhtrm ju oerlaffen, fo lange berfelbe 
nod) am 2 e b e n 3) unb bei oo t lem 23eroufjtfein 2) ift; 
unb baß bie§ £)err 33. roar, aie man ifjn oerliefs, ging au§ 
ber eigenen erften îluâfage feiner $ul)rer aie audj £>errn 
5)aoie3 Ijeroor. — opätertjin ä n b e r t e n fid) bie sÄu§= 
fagen 3 ) ber bireft 23et£)eiligten unb lauteten g a n j !on= 
f o r m , 4 ) roa3 nidjt ju oerrounbern ift, als feinerfeite Qtxt 
îiauieê unb bie $üf)rer einfef)en mußten, baß e§ gerabe nidjt 
redjt get)anbelt roar, £>errn 93. ju oerlaffen, fo lange er lebte, 
3 
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pmal aie ben $>reien bon une ju mieberfjolten 
3Jtalen 5) ba§ ©träflidje ifjrer Ôanbtungâweife borgeworfen 
würbe, anberfeitê ein S3erïebr jtoi^en ©abie» unb feinen 
$iit)rem in g e r m a i t nic^t gefyinbert w a r , 6 ) in 
$olge beffen e§ für mid) gar nidjt muuberbar erfcfjeinen 
ïann, wenn bie jweiten îtuêfagen be§ .Çerrn unb feiner 
Rubrer ïonform lauten. 3eboà) auâ anberem ©runbe noà) 
îann id) ben 5ßaffu8 biefer erwähnten feiten Sïuêfage aie 
Siige bejeidjnen: bag £err 23. nid)t meljr7) am Seben 
gewefeu fei unb biefeâ nur ber £>ulfâmannfdjaft gefagt morben 
fei; um biefe ju ben größten 9Inftr engungen anju* 
fpornen; 8) benn nidjt bto§ benjenigen, meldte auf ben 
23erg aie ©udjpartie auffliegen, würbe bieg gefaßt, fonbern 
aud) une, £)errn S- ©• SBiïïS, fêdenftein au3 ßonbon unb 
mir, bie mir in ber neuen £)ütte waren refp. fogar bortljin 
abgeftiegen waren unb gar ntdjt a l s Sud)par t ie auf» 
ju ft eigen gebauten . 9 ) — ©benfo al§ Wir fpäterfjiu 
einen Nobler, ber aie ©ignalruf abgegeben war, Dorn Serge 
hörten, ba fagten $ . unb 31., beibe, bieS fei ber Sie weis, 
bafj 23. gan^Wofjlbegalten10) aufgefunbett worben fei. 
— 2ßa§ meine Weitere 21nfid)t betrifft, fo berweife id) auf 
ben bon mir at§ Xttitglieb be§ 9Ilpen-$lub mitunter jeidjneten, 
in ber „Simeê" bom 24. b. M. publijirten Srief. 
3ebod) mottete id) gur ßfarfteßung ber Angelegenheit 
nod) einige fragen fteflen, bie eben beantwortet unb 3War 
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auf befriebigenbe ïïtrt beantwortet roerben müßten, beoor 
idj fagen tonnte, bafj Seute rote 3 t . ßronig unb $ . 9Iuf= 
benblatten befähigt finb, $ ü fjr e r b i e n ft e auf £> o dj g ip f et 
rote 9Jîatterf)om au leiften. ") 
1. 2ßarum blieb bie befagte partie bt§ 12 U^r auf 
berfetben ©teile ob ne einen Sßerfudj ") ju machen, ben 
9Ibftieg jju beginnen ? — 3eber IjatbroegS erfahrene 2Ilpinift 
roeife, bafj in fold)cm g a l l e 33eroegung um13)îeben 
$rei§ btô ©innige ift, roaä tjelfen tann. ©iefeâ 33erroeiten 
obne i rgenb 1 4) ettoaâ anjufangen roar ein gebjer, 
beffen fidj fein Rubrer fdjutbig madjen bürfte. 
2. Söenn bie partie fdjon fo lange oerroeitte, roarum 
blieb nidjt 5We§ beifammen, ale man bie 9tufr ber 
9tet tung3part ie 1 6) Ijörte, jutmat aie bie Rubrer $• unb 
Î). fagten, Die 9Iuffteigenben feien mtrmefyr b,ödjften§ eine 
©tunbe roeit, umfomefjr Ijätte man roarten fönnen " ) ; 
roemt alle oier $ßerfonen nod) biefe 3eit, ju ber eS, roie id) 
felbft roeijj, ba id) berei te1 7) auf bem Serge roar, 
nidjt met)r fo fait roar, beifammen geblieben roären, fo bätte 
bie $ ö r p e r ro ä r m e18) ber betreffenben, roenn fie fid) feft 
aneiuanber ge)d)miegt fjättcn, l)ingereid)t, um ben töbttidjen 
Ausgang fjintanjubatten. 
3. sïltê ®aoie§ mit feinen güfjrern, nad)bem fie 
)"djmä()tid)erroeife 33. oerlaffen batten, bis jur alten £>ütte 
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geïommen Waren, wetdje eine fcïjr ïurje Strecfe entfernt ift, 
wo 93. gelaffen tourbe, trafen fie bor t 1 9 ) 3mboben au§ 
£äfd) unb 9ïloi§ ®romg, bie bafeïbft mit Sproöifionen unb 
warmen SDecÊen 20) waren utib erïtarten, fie wo l l t en 
weiter aufzeigen 21) bté p £>errn 23., Ratten aber fein 
Seit. SBarum blieben ©. unb feine ^üfjrer mit ben war= 
men Kleibern unb ^ßroüifionen nun retdjlidj üerfefjen nidjt 
in ber alten £)ütte, bie piar biê circa Vs ber §öE)e 
bereift mar,22) jebod) <Sdju£ gemährte, pmat eben mar me 
©ecfen23) norfianben waren, unb liefen 1 . ßronig unb 
^rnboben nidjt ju bcm £)errn 93. mit i&rem Seile üerfefjen 
auffteigen, um i(jn p tjolen ? ©a wäre 93. nu r c i rca 
V* ©tunben2*) allein geblieben unb eine Rettung mög= 
liclj gewefen. 
3)a§ bieg unterlaffen würbe beweift, baß biefe „foge* 
nannten ^ütjrer" $ . Ê. unb $ . 91. itjren ßopf ber* 
loren, ifjre 5ßftidjt bergeffen fjatten,26) unb mei-
ner Meinung nad) nicbj fäljig27) finb, für £>ocf)gipfel 
güfjrerbienfte p leiften. — ©a§ 23erfjatten aller28) anbern 
Sucrer, fotoot)! 3 . SJÎofer unb $ . £augmalbe r jun.,29) 
aie aud) ber Çiiljrer, bie bie Sudjpar t ie bilbeten, ïann 
nur mit bem größten £obe gebadjt werben. 
Dr. jur. lugu|ï lorriit, 
Pitjiirt its A. C, C. A. F., C. A. J., S. A. C. 
unb bentfdjen nnb oflrricirijifrfjcn 'Jltriiutrtino. 
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3n $ofgenbem werbe idj £>errn Sorria, Sßunft für 
ißimft in feiner ßtagefdjrift folgen unb fe|e nur borau§, 
bafc bie „Unterftradjungen unb ßabjen" bon mir fyerrüljren. 
1. 3Iu§ bem Seriate be§ öerrn ©abieê (23erf)ör unb 
«Journal de Genève») gef)t im ©egenttjett Ijerbor, 
ba^ beibe $üljrer ib,re 5pfti$t auf eine bemunbe* 
rungämürbige 2Beife getfjan Ijaben. ©te mürben 
meljreremafê bon beiben Ferren aufgeforbert — 
fct)on mäljrenb ber 9?ad)t unb nocb, am anbern bor-
gen — fie p bertaffen, fid) felbft p retten. £)aben 
aber mit itjnen fo lange at§ möglich au§geb,arrt unb 
gelitten. 3a wof)( ! menn fie biefen Qumutfjungen 
ber S3erpeiflung gefolgt t)ätten, bann Ijätte man 
ba% Stecht gehabt, p fagen, „fie fjätten ben 
$obf berloren, b i t t en itjre ^flidjt nidjt 
get b, an !" 
2. ©er wabje ®atfwerl)alt ift biefer : 
©obalb e§ anfing (jefl p werben, Ijaben bie ^üfjrer, 
efje bie itatienifdje $arabane aufbradj, meljrerematë 
öerfudjt, aufpbredjen; e§ mar unmögUdj £>errn 23. 
fortpbringen. Sie berfudjten 9Itle§. 6r mürbe 
immer fctjrüä^ er unb feit 1—17s ©tunben, bebor fie 
aufbraten, fpradj £>err 23. fein 2Bort mefjr unb 
bewegte fidj nidjt meljr, fonbern gitterte tjeftig. ©r 
mar atfo woljt nodj am Seben, aber bemufjuxrê. 
$ 
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3 . 23eibe 9ïu3fagen, bie frufjern unb fpätern, fiimmen 
nicfjt ganj überein; tuetl fie burd) bie (Srftcre ben 
Rubrem ßnubel, (Canton unb 33rantftf)en SDÎutb, 
geben rooHten, ba§ Steu^erfte p öerfu^en, inbem 
fie immer nocb, hofften, £errn 23. retten p ïonnen. 
9hir auf toiele§ ,3ureben konnten fidj bie brei 
genannten Rubrer biep entfd)lie§en, noct; f)ö£>er p 
fteigen. ©enn fie faïjen ein, ba§ e§ maljrfcleinüclj 
p fpät fei unb befürchteten überbiea, »on ber Sftactjt 
überrafdjt p roerben. 5Iu§ (e|term ©runbe nahmen 
fie bann ben $ned)t Ssmboben nodj mit fidj, um 
it)n in ber alten £>ütte, p m 3Iu§leeren berfelben, 
prüdplaffen. 
4 . ©ie lauten tonform, roeil fie roaljr finb. ©elbft 
bie beë £)errn SDaoieê finb gteidjlautenb, obleidj er 
roäljrenb bem 2Sert)öre ïranï p 33ette lag — nidjt 
nur ïotperlid) ïranï, fonbern, nadj bem 3euöntfe 
be§ £)errn Unterfud)ung§ridjter3, in $olge beë au§= 
geftanbenen 6(enbe§ beinahe benïenêunfabig. 
5. 3a too^t! ba§ ift ootte SBatjrtjcit. Sftidjt um p 
helfen fliegen ©ie In'nauf •— fjaben e§ aud) gar nidjt 
öerfudjt p tfiun — fonbern au§ üfteugierbe unb 
um p rieten. ®a§ ße|tere baben ©ie, £err ©., 
nad) 2$rer eigenen îluêfage oottauf getban, an 
Ort unb ©teile, bei öffentlichen ©efprädjen unb 
> 
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in Leitungen. SBaren Sie t^egxt berufen? llnb 
flatten ©te 3te$t, ce in folder SBeife ju ttjun? 
©ie $iit)rer 21. nnb %. erjagten une: „2öir begeg-
neten §errn Sorria nafje ob ber untern £>ütte. £>err 
®ing mar fdjon tjötjer. £)err Sorria fagte un§, 
xfjr feib — Jâdjmeinfjunbe — bag ifjr ©inen 
eurer partie prütfgelaffen fjabt." (SBergl. p. 9.) 
6. 2Bo feine ®tage wegen SSerbredjen oorliegt, t)at 
man fein Siecfjt, freie, unbefd)oltene äftänner ein= 
jufperren unb abjufonbern. 2tuc6, Sie, £)err S)., 
jeifjen bie $ü£)rer feineë SSerbredjeuä, fonbern nur 
einer SSernadjläffigung ifjrer Sßfttdjt — ma§ Sie 
nidjt im Stanbe finb ju bemeifen. 
7. 2Iuf benblatten, $ronig unb S)aüie§ Ijaben nie au§» 
gefagt, ba§ fie §errn 23. tobt öertaffen fyätten. 
8. 3a gewiß! (SSergt. p. 3.) 
9. tiefer Sluffprud) ift ein gütiger 93eleg für meine 
93et)auptung unter p. 5. 
10. ©a§ mar iljr feljnlidjfter Sßunfdj — unb mem ift 
beim unbefannt, bafj be5 äftenfdjen ©erj immer 
tjofft bi§ jum testen Stugenbücf, felbft in ber öer^  
jmeifetteften Sage? 
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1 1 . @§ ift ganj ridjtig, bafj nidjt jeber biptomirte $üb,rer 
bieju fät>tg ift ober fein mufj. îhutj Ijat ber ©toot 
îeitt Sftedjt, bie Rubrer in Stoffen abjutbeiten, 
ebenfo wenig, ale ev ben ^remben bie 2Bat)t ifjrer 
^filjrer öorfdjretben tann. 93eibe erwähnte Rubrer 
jebod) fatten boë ÏÏRatterborn öorfjer fdjon je^n 
Mal beftiegen, roaä bie toorpglidjen ^eugniffe ifyrer 
33ü<$ein beengen. Wan ïonn bocfj audj nicfjt 
behaupten motten, bafj bie jjeljn übrigen 3deifenben 
fidj geirrt ober tjätten. 
12 . 13 unb 14. ®aâ b,aben fie jo am anbern borgen 
öfter§ berfucfjt, teiber ofjne ©rfolg — (33erglei$e 
hierüber boê geridjtlidje SSert)ör be§ £)errn ®. unb 
ber beiben Süfjrer 91. unb $.) — unb auf ber 
anbern ©eite geljt £>err oon ^offner mit ben $üb= 
rem Saugmatber unb SDiofer in'8 (Sériât, toctt 
biefe e§ um jeben $ßrei§ getfyan baben. 2ßem fotten 
e§ enbtiäj bie armen $üb,rer redjt madjen fönnen? 
(SSergt. p. 2.) 
15 . 3Da§ mußten fie niäjt, ob bie Stufe öon einer 
ïïtettungêportie ïamen ober toon ben Statienern. 
S)enn fie gotten mäljrenb einer ©tunbe niante mef>r 
gehört unb oerretéten erft afêbann. 
16 . ültatürtitf), biê 3ïtte fo toom $roft burc&brungen 
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gewefen mären, bi§ ftcf) deiner metjr Ijätte rüfjren 
fönnett ! 
17. 3att)of)t traten ©ie an biefemSage auf betn SBerge, 
aber jebenfatfê 900 2ÏÏ. tiefer (bie untere §ütte liegt 
3298 Bieter unb bie ajtofefo).5ßlatte ungefähr 
4200 3Ji. über bem sDîeere>, frifd) öon 3ermatt 
t)er, roo^tgefteibet, burdj ba» 91uffteigen erljifct unb 
burdj ben marmett SBein in ber &tubl)ütte mob> 
geftärft, — mäfjrenb bie Zubern feit 26 ©tünben 
bi§ auf ben ßörper burdjuùfjt in jufantmengef rorenen 
Kleibern ftectten, ebenfo lang ofyne ©tärfung waren 
unb nod) Diet länger (feit 3 lltjr ÜKorgemS be§ 
oorljergefyenben Sage*) ointe ettoaê 2Barme§ ge= 
noffen ju Ijaben. 
18. — ©ie ©rftarrten ! — 
19. 20. 21. %l ®ronig, ffiruber be§ $r. Äronig unb 
Stnbobett, ßnedjt beê Dnîefê oon 31ufbenblatten, 
mürben nidjt gefeiert, fonberu finb freimulig jur 
£ülfe ber 3tjrigen fnnaufgeftiegen. ©ie finb ben= 
fetben unterhalb ber atten £>ütte begegnet. 
©ie nahmen nur 5ßroöiant unb einige $leibung§= 
ftiitfe mit fidj, aber feine ©ecfen unb ©eit, meil 
fie glaubten, bie Sfjrigen in ber untern glitte anp= 
treffen, ©ie waren froE), biefetben retten jju 
fönnen unb fliegen mit benfelben abwärts, weit bie 
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SBielgeprüften unb ©rfcfjöpfteu, gütjrer fomoljt al§ 
audj £>err Daoteâ, iljre ©iilfe feljr notljmenbig 
flatten unb mett fie mujjten, bajj itjnen bte beften, 
mot)lau§gerüfteten gütjrer (ju benen roofjt $nubet, 
©Canton unb 23rantftf)en p rennen finb) auf bem 
^ufee folgten. 
SJcan ïann alfo aud) nid)t fagen, bafj Smboben 
unb $((. ßtonig bte 9Ibfid)t fjatten, nod) mciter ju 
1
 • fteigen. 
22 . 3ft nidjt ridjttg! Sie §ütte mar nad) Sluêfage' 
aller Sucrer, tuclà)e an biefem Sage oben waren, 
beinahe gan^ mit Sdjnce unb 6i§ angefüllt. SDÎan 
ïonnte ïaum mit ber §anb ob ber 3:Ijüre t)inetn= 
greifen, ©er ®nedjt Smboben feat biefelbe, mäfjrenb 
ßnubet, ©Canton nub 23rantfdjen biä ju £>errn S3. 
£)inaufftiegen, tfjeUmeife geteert, ©ie nahmen ben= 
fetben ja belegen mit, weit fie befürchteten, burdj 
bie 9ïact)t überrafdjt ju werben unb nur biä jur 
obern £)ütte gelangen ju tonnen. 
2 3 . 2Sft eben, wie fdjon gefagt mürbe (9Jr. 20), mdjt 
ber ^aü gemefen. 
24 . 3ft mieber nid)t richtig. 23on ber alten glitte bi§ 
jum Sagerp(a| ber 4. $arat>ane ift eä nidjt einmal 
bei beftem SBetter mögtidj, in V« Stunben ab-- unb 
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aufjufteigen. $nubet, ©banton unb 93rantfcben 
brausten jo 55 3)îtnuten bon ber alten §ütte bis 
ju £)errn 23. 
§ier folgt bie ©rjüfjtung ber ©udjpartie Strubel 
unb Kompagnie. 
(Siefetben ïamen um 2 ltbr in ber untern £>ütte 
an unb trafen bafetbft SD. îJfaguignaj, ber feuerte, 
©ogteieb nacb ibnen fameu nod) bie Rubrer ©ratien, 
23iner 5ß. $L, Herrin % unb ©entinetta unb ein 
£>err £). 2^éOoj, ^pt)otograpt) au§ ©enf. ©ic ajjen 
unb rubten in ber glitte mabrenb V* ©tunbe. 
Sßäbrenb biefer 3eit fam aud) £)err »on partner 
mit ben ©einigen an. @r mar febr ermübet unb 
fo febmad), ba$ er nidjt allein trinïen ïonnte. Sie 
baben £errn Don $ . umgeîteibet (mit Kleibern bon 
£>errn ©eiler) unb naebber fdjtief er ein. Sie 
itatienifeben Rubrer üerfieb erten, baf? bie obere 
$aratiane bieten Stbenb bie £>ütte nidjt mebr errei= 
djen ïonnte, jebodj feien Sitte (ebenb. SDejjmegen 
gingen ber Sßbotograpb, ©raöen unb 23iner nadj 
3ermatt jurücf, um noeb mebr Seben§mittel p oer= 
langen. SDie Uebrigen festen bie 23efteigung fort 
unb begegneten nacb einer 5tunbe»3eü( &• b- nacb= 
bem fie ben ©tetftber überf(brüten batten, ber legten 
ßaratiane mit ßronig Sit. unb ^mboben; aber e§ 
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fehlte £err 23. (3 Ubr SKatfm.). îluf bie 8er» 
fidjerung, bafj £)err 33. nodj lebe, unb auf ifjre 
inftänbigen Sitten gingen $nubet, ©(»anton, 23rant= 
fdjen unb ^mboben öorroärtä unb fanbten ©entinetta 
jurürf, um Kleiber ju fielen ; benn afle roaren burd)= 
niifjt, roeit e§ ben ganjeu Sag fdjneite. ©ie nafjmen 
Smboben mit, um bie obere £)ütte gU reinigen, 
©afelbft um 4 U&r. 
Um 4 Ufyr 55 2JUn. trafen fie ben lobten, melier 
auf bem iRücfen tag, mit ©djnee bebcdt unb etroaS 
tiefer gerutfdjt bem sÄnfdjeine nad). ©ie legten tt)n 
fidjer unb nahmen feine Ub,r mit, gum 33eroeife, bajj 
fie oben waren. 
33ei ber atten £ütte fanben fie §errn $ing mit 
ïtmbr. ©uperfajo unb 51t. 9Intfjenmatten, $üf)rer 
au§ ©aa§. Sie übergaben bie Uljr bem ^errn 
$ing unb feljrten M e jufammen nadj germatt 
jurücf, wofetbft fie 2lbenb3 10 Ubr anïamen.) 
2 5 . 2Bdre bie§ ein Sßerbredjen? 2öie oft fommt bieê 
im menfdjticbeit Seben üor, befonberS bei Unglücfa» 
fällen unb in Stunben fernerer Prüfung. 2Bir 
finb eben alle 3}îenfd)ett! Unb bennod) glaube id), 
bafj in biefem Statte bie Rubrer ben $opf nid)t oer= 
loren Ijaben unb aud) t>a$ §erj auf bem 
redeten $tede fatten t 
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26. 9?ein, nein! §err Dr. Soma, bie§ Urtljett i[t ju 
tjart unb ju ^erjtoê unb n i dj t begri inbet —• 
5efonber§ nid)t, iQm Dr. jur., buret) ifjre üielfadj 
aufgejMten unrichtigen 8uppo[itionen. (93crgt. 
p. 7, 12, 13, 14, 15, 19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24) . 
27. §)ap t)aben ©te, mie jebei* attbere Sourift, t>ot(e 
^reifyeit. 
28 unb 29. ÜEßeber bie italiemfdjen ftüfyrer, nod) 5ßet. 
ïaugroalber »erbienen baä gröjjte Sob !
 ( 
Sdjfttßfol'gcrmtgett. 
1. 5In bem ttnglüde auf bem sJJiatterf)orn am 17. 9Iu= 
guft 1886 tragen einzig unb allein ©djutb : 
©er eingetretene ÏÏUtterungêmedjfet, bie für 
biefen llmftanb ungenügenbe SätfjreranjabX befon--
berê ber com Unglücf betroffenen oierten $araüane 
unb enbltdj bie folgen ©trapajen nicfjt gemacbjene 
ïouriften fetbft unb Deren unjureidjenbe Sluarüftung 
(23et(eibung unb SSerproüiantirung). 
2. 3jm Uebrigen war ba% SSerbalten ber $üt)rer $eter 
5Iufbenb(atten unb $rib. ßronig über atleê Sob 
ergaben. 
3 . §>err Mm ^alïner unb feine $ül)rer oerbienen öf» 
fentüdjen SSrabel, rocü fie ben §ülfeöenött)igten in 
ïeinerlei Söeife beigeftanben finb unb Öerr ö. $affner 
rtoct) in§befonbere, meit er bie Unfenutnifj feiner 
eigenen Qäifjrer baburd) befajöttigen rooüte, bafj 
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er ungeadjteterraeife Me Rubrer $eter Staugroatber 
unb Ssofef 3Jiofet öffentlich ber ©eraiffenlofigfeit 
anfragte. 
4. Rubrer ^Seter Saugraatber öerbient getabelt 31t 
werben, weit er jmr Rettung ber beiben ßaraoanen, 
raeldje, rate er raobt raupte, bie 9?ac(jt im freien 
in größter ©efat)r jubringen mußten, 9?idjt8 ge= 
ttjan fjat. 
hingegen muffen raie bie cnergifdje unb fluge 
S p r u n g ber £>Ö. Silïem unb SBatler aita §.ottanb 
bureb, %ter îaugraaiber unb Sofef SJiofet beraun= 
bern unb Urnen bafür ba$ größte Sob fpenben. 
5. î)a§ 2Ser()alten berjenigeu $ü£)rer, raelcbe jur 9tet= 
tung ber 58ebrot)ten gefanbt raurben, uerbient 
öffeut(id)e§ Sob ; ebenfo goflen rair £)erru Sbéuoj, 
^botograpt) au§ föenf, unfere üoflfte Anerfennung 
unb tiefgefüblteften SBattf für bie Aufopferung unb 
Uneigennüijigfeit, mit melier biefer sDîenfd)enfreunb 
ben 33ebrangten t»e£fettb beifprang, bie Rubrer ber 
Sudjpartie leitete, mit 9îatb ui.b £bat unterftü^te. 
6. £err £). (Torreüon au§ ©enf bat ftdj au» eigenem 
Antriebe jum $5ertt)eibiger unferer 2ßaflifer Rubrer 
aufgeraorfen (Journal de Genève nom 17. Aug.); 
er bat mit nouer 2M)rbeit§treue unb genauer 
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©adjfenntnifj ba§ üßerfyatten unferer $üt)rer 6e-
urtljeilt, wofür mir auct) Sfjm, in unferm eigenen 
9?amen fotüo^I, al§ aud) im tarnen ber 2ßa(Iifer 
33ergfür)rer unfere SInerfennung unb 2)anf au§= 
fpredjen. 
Oiemit übergeben mir Sfmen ba§ (Srgebnifj unferer 
tlnterf udmngen ; mir ertauben un§ nur nod) einige SBünfdje 
auepfprectjen, betreffe ber $üf)rer=3iegtemente. Einige $u= 
fü£e fdjeinen una jeitgemäe unb notljmenbig gemorben, b,er= 
üorgerufen burd) bie Erfahrungen, melcfje une ba$ Ungtücf 
am SDlatter^orn geletjrt t)at. 
2öir münfa^ten, baB ba§ auf einem Sogen gebrucfte 
Säit)rer=3tegtement in atten 23ergt)otet3 unb .ftlubtjütten auf» 
gelängt merbe unb bafj baâfeïbe folgenbe 3 u f ä | e erbalte: 
1. ©djmierige £>odjtouren, mie 9ïïatterr)orn, SBeifftorn. 
Sent^landje, 2ü§ = $amm, sDionte = 3îofa, S)om 
Jungfrau, $infteraarf)orn, Sietfdjorn, ©ranfr 
©ombin ic. it., unb ebenfo and) längere ©letfdjer< 
päffe bürfen nur unter ber 23ebingung unternommen 
merben, bafj 3tt>ei $ü()rer auf einen îouriften ober 
minbeften» brei $üt)rer auf jroei Ferren ïommeu. 
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2. Sie <&djuj$ütten unb beren 5tu§ftattung, ©igen* 
tljum be« S. A. C , muffen Don 9teifenben unb 
$üf)rern rejjpeïtitt werben. ®ie § § . Souriften 
ftnb ger)atten, bet jebeëmaliger Sknüjmng einer 
€>d}u|t)ritte, if>rem erften Mittlrer ein furje§ 3eu9tùB 
barüber augäufteKen, in roetdjem ^uftanbe Pe t>k 
Oütte a n g e t r o f f e n unb b e r t a f f e n tjaben. 
3 . Stud) frembe ^ittjrer baben ftdj, innerhalb be§ $an* 
tone Söallte, bem Söaflifer^üfyrer^Reglemente ju 
fügen. 
4. 2)ie betreffenben Drt§bebörben unb Sanbjäger finb 
beauftragt, bie Beobachtung unb 2lu§übung obiger 
5üt)rer=9{egtemente p überroac^en. , 
5. ©tefetben 23efjörben organifiren — (ober üieöeia^t 
biep beftimmte M. d'hôtels ?) — bei UnglücfSfäKen 
bie 3îettung§ = lîarat>aneu; aüe (jteju beftimmten 
fähigen $üljrer baben fiel biefer îtnorbnung gegen 
eine üom ^olijei^epartemente jebeS 3Jcat ju beftim= 
menbe befdjeibene 6ntf$äbigung ju fügen. Rubrem, 
roetcfje ot)ite ©runb folgen Sienft ber 23ruber* 
liebe oerroeigern, tarnt baä ©iptombueb, entzogen 
unb bie Ausübung be§ $ül)rer~-23erufe§ verboten 
werben. 
6. ®a§ 5ïuffucr)crt unb Ibtjoten ber Seicfmame bon 
SSerunglüctten unterliegt benfetben Seftintmungen ; 
N 
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jebocfj {)at Ijiefür ein floweret Starif in ®raft ju 
treten. 
N B . 2Bir eradjten § 5 unb 6 für notljttenbig : 1. uni 
(Streitigkeiten p tierljüten, 2. um fo fc^ neQ al§ möglidj ben 
93ebrorjten ju §ülfe eilen ju fönneu, unb 3 . weit un§ fcfjeint, 
bajj ba§ lejjt öorgefommene UnglücE oon ber §ülf§mannjdjafl 
p r überftarfen SSelaftung bee £>erm S)abie§ benäht mürbe. 
2Bir legen bie biefebejügl. Sfote fjier bei, in melier NB. nui 
e in SI )e i l ber Soften üerjeidjnet ift. 
( S i t t e n , ben 6. Oftober 1886 . 
$. © , $ t M f , ^rofeffor. 
2Prâ|tôettt 6er ^rüfutigs-Äommiirton für IBergfüljter. 
SDtit Dbigem erflärt fid) einberftanben : 
© t a l b e n , ben 8. Dftober 1886. 
Uttter=3teflierung§ftati§alter. 




